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Ejército de Tierra.
Subsecretaría
SUEUDOS, HABERES Y G ATI
FICACIONES
Núm. 20.853/'
t
• N
Cirtu2ca. Excmo. Sr.: La orden
circular núm. 17.014, de, 3o de agos
to próximo pasado (D. O. núm. 227),
determina que los delegados de Com
gañía cuya domina-.entacióh esté en
regla, y por la que acrediten llevar
en su carga más de seis meses, cum
plidos aiasks de la publicación del de
creto de 16 de agosto del corriente
afícr (Gaceta del 18), que reorganiza
el Comisariado General del Ejército,
quedan confirmados automáticamen
te como Comisarios de Compañía en
los puestosique desempeñan, asignán
doles bel haber mensual de 600 pese
tas y la misma consideración jerár
quica que disfrute el jefe militar de
la Unidad.
En su vista, se ha resuelto cfue por
los interventores civiles de Guerra
¡e admita el justificante de revista d&
tales Comisarios de Compañía, acre
ditando la citada cantidad a aquellos
que lleven más de seis meses en el
cargo, extremo que será probado me
diante certificación que, bajo su ,per
sonal responsabilidad, extiendan los
Comisarios de los respectivos Cuer
P06 de Ejército, a canjear por la cre
dencial definitiva que les extienda el
Comisario ,General.
Lo comunico a V. E. para su co
qocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
_
P. D..
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 20.854
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 193
(D. O. núm. 2193 pág. 182, colum
na tercera) este Ministerio ha resuel
, ,
to conceder al teniente coronel vete
rinario de SANIDAD MILITAR don
Juan García Cobacho, con destino en
los Servicios Veterinarios del VIII
Cuerpo de Ejército, el ascenso auto
mático al empleo de coronel veterina
rio de su ,Cuerpo, .en el que disfrutará
la antigüedad de primero de octubre
del mismo año y efectos administra
tivos a partir de primero de noviem
bre siguiente, por 'Su fidelidad y ser
vicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
, P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.855
Circular. Excmo. ST. : Vista la
instancia promovida por el capitán
de INFANTERIA, Escala profesio
nal, D. Angel García Fernández, con
destino en el Cuadro Eventual del
XXIV Cuerpo de (Ejército, en súpli
ca de mejora de antigüedad en el.
empleo de capitán, acogiéndose al
efecto a la orden circular de 8 de fe
brero último (D. O. núm. 34), que
establece el orden de colocación en
las respectivas Escalas ; resultando
que este oficial, en la categoría de
sargento, disfrutó la de primero de
mayo de 1913 y que estuvo acogido a
la ley ,de 1; de julio. de 19123 este
Ministerio ha resuelto acceder a lo
solicitado, consignándole las anti
güedades de. 25 de marzo de 1929 y
2/, de septiembre de 1931, en los em
pleos de alférez y teniente, respecti
vamente, disfrutando en su actual
categoría de capitán la de 19 de ju
lib de 1936, por ser afecto al Régi
men con anterioridad a esta última
fecha. Asimismo, y como resultado
de esta mejora que se le otorga, se
resuelve sea promovido a mayor de
Infantería, Escala profesional, por
hallarse en igualdad dé condiciones
que los capitanes ascendidos por cir
cular núm. 10.079, de 7 de junio úl
timo (D. O. núm. 141), difrutando
la antigüedad de 15 de mayo pasado
y efectos administrativos de ;primero
de junio siguiente.
Lo comunico a V.. E. para 61.1 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, , 13 'de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.856
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Concedido
por orden circular de 4 de marzo de
1937 (D. O. núm. 59) el acenso au
tomático a capitán de INFANTE
RIA a D. José Mirón Tejeiro, y
comprobado que el interesado fué
reingresado en el Ejército con el em
pleo de teniente de Infantería bono
rífic9, por el tiempo de la campaña,
este' Ministerio ha resuelto se consi
dere aquélla rectificada en el sen
tido de que dicho empleo alutomáti
co se le otorga también en las mis
mas condiciones, o sea honorífico y
por el tiempo de la campaña.
Lo' comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
Ntim. 20.857
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien promover al empleo de te
niente de Complemento del Arma de
INFAN'PERIA a los cincuenit. y tres
alféreces de dicha Arma 3/ Escala que
figuran a continuación, en relación
que empieza con D. Francisco Abián
Celorrio y termina con D. Roberto
Vila Segura, por encontrarse favo
rablemente clasificados por el Gabi
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flete de Información y Control y con
arreglo al decreto de x6 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42), asignándo
seles en el empleo que se les confie
re la antigüedad de 25 de septiembre
de 1037 y efectos administrativos a
partir de la revista del próximo no
viembre. Asimismo se dispone que
den confirmados en los destinos y si
tuaciones en que actualmente se en
cuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Abián Celorrio.
D. Francisco. Albiach Nacher.
D. José Almacellas Cortés.
D. ¡Carlos Altaba. Planuch.
D. Sebastián Afflaro Duro.
D. Enrique Asquerda Peralta
D. Raúl Bonnín Camarasa.
D. Teodoro Busquets Baró.
D. Ecrnilio Cabrero Solanes.
D. Salvador Cerveró Ferrer.
D. Rafael Codes planco.
D. Antonio Díaz del Villar.
D. José Escobar Raggio.
D. Conradó rEstpí López.
D. Carlos Fernández Porras.
D. Vicente Fuster Lluzar.
D. Amadeo García Ayala.
D. J.uan Gil Turrillo.
D. Antonio Gime,no Brunet.
D. David González Maeso.
D. Ricardo Gruart Codolá.
D. Celso Gurfea Martínez.,
D. Francisco Gutiérrez Martínez.
D. Luis Ibáñez Rueda.
1). IGabriel Leret Ruiz.
D. Martín Lizcano de la Rosa.
D. Emilio López Me.zquita•
D. Félix López de Osaba y Alcon
clael.
D. Emilio López Peláez Martínez.
D. José Lladó Pitalúa,
D. Manuel Lleó Cebriá.
D. Salvador Llopis Piferrer.
D. Piélo Marsá Triginer.
D. Melquiades Martínez de Paz.
D. Julio MAs García.
D. Enrique Mateu Sanz.
D. Francisco Meliá Casanovas.
D. Adrián Miguel Batallen
D. Antonio Moral López.
D. Enrique Parramésn Subirana.
rt.. Alfredo Pérez Costa.
D. Luis Pons Fornés.
D. Federico Puig. peña.
D. José Rubio Rosich.
D. Pablo de San Pedro Aymat.
D. Francisco Segarra Montolíu.
D. Agustín Sendra Fernández.
•D. Jaime Torres Llad6.
D. Luis Termo Catalá.
D. José María Toro Arenal.
D. Antonio Torres Altimir.
D. Germán Vergés•Ferreres.
Ti. Roberto Vila Segura.
Baxcelon.a, rç de octubre de
A. Cordón. '
1038
20.858
Circular. Excrmo. Sr, : He resuel
to quede sin efecto el empleo de te
niente en campaña del Arma de In
fantería concedido por circular nú
mero 8.236, de 1 1 de mayo último
(D. O. núm. 116), al sargento alum
no de la Escuela Popular de Guerr
D. Juan Urbano Poyato, por haberle
sido otorgado por antigüedad, según
circular núm. 16.946, de 26 de agos
to pasado (D. O. núm. 226) el mismo
empleo de teniente del Arma de In
fantería en el Ejército, por cuyo em
pleo ha optado el interesado, que con
tinuará en su actual destino, 147 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocinaiento y cum,plimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Núm. 20.859'
P. D..
COR1) u \
4 Circular. 'tlExcmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 174 y 190, págs. 244 y 396, colum
nas .primera y segunda, respectiva
mente), este Ministerio ha resuelto
conceder al sargento de INFANTE
RIA D. Francisco Torrone Machi,
con destino en esta Subsecretaría, el
ascenso automático al empleo de bri
gada, eh el que disfrutará la anti
gü&lad de '9 de julio ,del mismo año,
por haber quedado bien probadas su
adhesión y fidelidad al•Régimen. Asi
mismo, toda vez que por la de 5 de
diciembre del repetido año 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 259, 'pág. 449, co
lumna primera), fueron suprimidas
las categorías (le brigada y alféfez,
debe otorgársele también el de tenien
te, con antigüedad de primero de di
ciembre citado y efectos administra
tivos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha de la orden de
•su reingreso en el Ejército.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 20.860
Circular. Excimo. Sr. : Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del teniente de
ARTILLERIA D. Pedro Díaz Car
mona, con destino en la D. C. A:,
este Ministerio ha resuelto que la re
lación inserta a continuación dé la
orden circular de 25 de noviembre
de 1936 (D. O. núm. 250, pág. 386,
columna primera), se considere recti_
ficada por lo que al mismo se refiere
en el sentido ,de que la antigüedad
que en el empleo de brigada le co
rresponde es la de 19 de julio del
mismo año y efectos administrativos
a ,partir de primero de agosto siguien
te, por serle de aplicación los benefi
cios tzletermirlados en las órdenes cir
culares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre del referido año (D. O. nú
meros 174 y 190, págs. 244 y 396, co
lumnas primera y segunda., respecti
vamente), con arreglo a su actual cla-,
sificación de Control.
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Núm. 20.861
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuei_
to conceder el empleo de teniente de
Complemento de ARTILLERIA. a los
alféreces de dicha Escala 11. Fed.eri
co Solé Arnó, del ¡Ejército de Levan
te, 'y D. 'Vicente Aguado Gómez, del
Parque del Ejército del Centro, por
hallarse clasificados como afectos al
Régimen por el Gabinete de Informa
ción y Control, estar prestando ser
vicio en activo y serles de aplicación
el decreto de 16 ,de febrero de 1937
(D. O. ,núm. 42, pág. su), debiendo
disfrutar .en, el que se les confiere la
antigüedad de 25 de septiembre últi
mo, con efectos administrativos a par_
tir de primero del actual, y continuan
do en los destinos que actualmente
desempeñan.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de octubre de 1938.
Señor....
20.862
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del teniente de
INGENIEROS D. José Ricarte Na
varro, con destino en el Grupo de
Instrucción dt Transmisiones mime
ro /,, este Ministerio ha resuelto que
la relación inserta a continuación de
la orden circular .de 30 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. r de 1937, pá
gina 5, columna segunda), se consi
dere rectificada por lo que al mismo
se refiere en el sentido de que la an
tigüedad que en el empleo de brig-a
(la le corresponde es la de 19 de ju
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lio del mismo año y éfectoS admi
nistrativos á partir de primero de
agosto siguiente, por serle de apli
capión, ;los beneficios deterrhinados
eri las órdenes circulares de 31 de
agosto y 2! de septiembre del refe
rido año s(p. O. núnas. 174 y 190,
páginas 244 y 396, columnas prime
ra y segunda, respectivamente), con
arreglo a su actual clasificación de
Control.
•Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
e.
P. D.,
A. CORD 6N
Núm. 20.863
Circular. Excmo. Sr. : Variada,
por iGabinete de Información Y
.Control la •clasificación del sargen
to de ARTILLERIA D. Antonio
Ochoa Rodrigo, con destino en el
reg-miento de Costa núm. 4, este
Ministeno ha, que -la rela
ción' ¡inserta a :continua'ción de la
• orden wrcular de 25 dé noviembre
•de 1936 (D., O. núm. 250, pág. 386,
columna primera), se considere rec
tificada, por lo que .al mismo se re
fiere, en el sentido
•
de que la anti
güedad que en su'. •empleo .le • corres
ponde 'es. la de de julio del mis
mo año y efectos administrativos a
.partir de primero de agosto siguien
te, por serle de aplicación los be
neficios determinados .en las órde
nes_ circulares de 31 dé agosto y .21
de septiembre del referido año
(D. O. nún4s. 174 y 190, págs. 244
y 396, Columnas primera y segun
da, .respectivamente), con arreglo a
su actual clasificación de Cy.trol.' Lo comunico a .V. E. para su co
nocimientG •y' cumplimiento.: Barce
lona, 4 ke octubre de 1938..
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.864
Circular'. Excmo. Sr. Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del sargen
to de INGENIEROS D. Manuel
Ruiz González, con destino en la
Comandancia de Ingenieros del II
Cuerpo de Ejército, este Ministerio
ha resuelto que la relación inserta
a continuación de la orden circular
de 7.2 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 218, pág. 170, columna prime
ra), se considere rectificada, por lo
que al mismo se refiere, en el sen
tido de que la antigüedaci quia eti
su empleq le corresponde es la, de
.de julio del mismo año ty efectos
adráinistrativos a partir dl primero'de agosto siguiente, por .serle de
aplicación los beneficios determina
dos en las órdenes circulares de 31
de agosto y 21 de septiembre del
referido año (D.. O. núrás. 174 y
190, págs. 244 y 396, columnas pri-.
imea-a y segunda, respectivamente),
con arreglo a su actual clasificación
de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ,Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P.- D.,
A. CORDÓN
Señor._
• Núm. 20.865
Circular. Excmo. 1Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Jefe« de
la 23 Brigada Mixta para cubrir
,vacantes en el empleo .de sargento
de INGENIEROS (Transtillsiones),conforma dispone la orden circular
de 6 de diciembre del año último
(D. O. núm. 294, pág. 461 colum
na tercera),' he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo a los cabos de dicha Unidad D. IgnacioGarcía Morales y D. fosé GarcíaAguilar, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
antigüedad y efectos administrativos
a partir de ptimero del corri:ente
mes, tontinu.ando ,en su actual des
'tino hasta que se les adjudique el
que des corresponda en su nuevo
empleo..
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
Aftbálliek
*
r ;
•
1 P. D.,
A. CORDÓN
1-15.751;
'NÚM. 20.866
Circular. Excmo. Sr. : He' tenido
a bien disponer que la relación in
serta a tpontinuación de la orden
circular núm. 16.593" de .23 de agos
to último (D. O. nalina. 223), queconcede el ascenso a sargento de
INGENIERQS a los quince com
prendidos en la Misma, se entien
da rectificada por lo que respecta
a los de dicho empleo D. Francisco
Cazorla Latorre y D. Antonio So
riano Hernández, en el <sentido de
que se llaman como queda expues
to y no colmo figuran en aquélla,
quedando subsistentes todos los de
más extremos de la citada orden.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 4 \de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
. A. CORDÓN
Núm. 20.867
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Jefe del
noveno Batallón de T. A., para cu
brir vacantes de (sargento, he re
suelto aprobarla y promover a di
cho empleo del CUERPO DE
TREN a los cabos que figuran enla siguiente relación, que empieía
con D. Sebastián Domech Blanch ytermina con D. Ramón Banús Du
rán, los cuales disfrutarán la anti
güedad de (primero de mayo últi
mo y .efectos administrativos a partir de la misma ,feoha, quedandoconfirmados en sus actu-4es desti
nos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimien'to. Barcelona; 4 de octubre de 1938.
señor_
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Sebastián Domech Blanch.
D. José Moseguí Miró.
D. José Casajuana AlOy.D. Victoriano Moreno Cintrano,
D. Ramón Bantls Durán.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.A. Cordón,
Núm. 20,868
Circular. Excmh. Sr. : ,Vista la
propuesta formulada por el Comandante del Ejército del Ebro en 3del presente mes para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de In(tendencia, profesional, he ¡resueltoaprobarla »57 confirmar en dicho empleo a los Comprendidos en la mis
ma que a continuación se relacionan, por estar cpInsiderados aptos •para ello, los cuales disfrutarán enel empleo que se res confiere, la antigüedad de primero c141 presentemes con efectos administra9vos dela misma fecha. ,
Lo comunico a V. • E. para su conocimiento y cumpilimiiento.lona, 6 de octubre de 1938.
.P. D.,
A. CORD ‘:
Señor...
RELACIÓN QUE SZ CITA
Del XII CuerPo .de Ejército
Gabriel Barbeta Rq'xachs.
Luis Trueba Peña.
Francisco Bazus Mur.
Juno Fernández Molinero.
Juan Ballet Carner.
Rafael García Martínez.
Sebastián Llopart Coral.
Lorenzo Rodríguez García.
Bautista Costa Fornes.
Dionisio Pérez Esteve.
José Alvarez Aguirre.
José Cerezo Moyano. •
Barcelona, 6 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
4
o
Núm. 20.869
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
pué.sta formulada por el Jefe de la 76
'Brigada Mixta, para cubrir !vacantes
en el empleo de sargento, he resuelto
'aprobarla y promover a dicho empleo
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a los cabos de la misma D. Rafael
Blanco Rossi y D. Francisco Castillo
Arrabal, pnr haber sido considerados
aptos ,para"llo, con arreglo a la orden
clrcular de 6 de diciembre último
(D. O. núm: 294, pág. 461, columna ter
cera), señalándoles la antigüedad y efec
tos administrativos de primero del mes
actual y continurando C71 los mismos
"destinos que desempeñan, hasta que se
les. adjudique el que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 4
de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 20.8o
•10
-
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wicio, a petición propia, quedando sin
efecto la referida asimilación de mayor
que se le concedió por orden circular
número 6.155, de 12 de abril último
(D. O. núm. 91).
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 15
de octubre de 1938.
Señor...
• NÚM. 20.872
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien cánceder la asimilación de sargen
to de INGENIEROS por el tiempo de
duración de 'la actual campaña a don
Antonio Manchón Sirvent, del reem
plazo de 1904, que presta sus servicios
en la Compañía de Carreteras núm. u,
quedando confirmado en dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su conoci
-aliento y cumplimiento. Barcelona, 4
de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación de teniente
de Ingenieros, por el tiempo de dura
ción de la actual campaña, al apareja
dor D. José Baynella Galtes y arquitec
tos D. Arturo Puig Riera y D. Manuel
Puig Jáner, pertenecientes a los reem
plazos de 1916, 1921 y mo, de confor
midad con lo dispuesto en .las órdenes
circulares de 30 de marzo del año ante
rio• y 25 de septiembre pasado (DIARIO
OFICIAL nín.w. 83 y 250), pasando des
tinados, el4,1primero, al Batallón de
Obras y 'Fortificación núm. 37, y los
dos últimos a la Inspección General de'
dicha Arma para Obras de Fortifica
ción, jncorporándose con urgencia.
Lo Jomunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, r5
de octubre de 1938.
Señor..
Núm. 20.871
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el técnico, asimilado a mayor, don
Augusto 011er Serra, que presta sus
servicios en el Correo de Campaña, cau
se baja en el Ejército por habérsele con
cedido por la Jefatura Superior del Co
rreo de Campaña la baja en dicho Ser
,
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
D. O. N1.151. 272
interventor •civil de Guerra corre.spon
d:ente y aval político o sindical que le
acredite concretamente como Gfecto al
Régimen con anterioridad al 19 de julio
de 1936.
De los que tengan su nombramiento
publicado en el D'Amo OFICIAL bastará
que los referidas jefes remitan relación
nominal de ellos, por oficios, haciendo
constar la fecha de la disposición,
acompañando aval político o sjedic.,a1
de los interesados, en las mismas con
diciones anteriormente indicadas, siem
pre que no estén ya -calificados por el
Negociado icre Información y Control de
la Sección de Personal_ de esta Subse
cretaría, en el cual caso harán ,constar
en las relaciones antes aludidas la califi
cación que hayan obtenido.
En lo sucesivo, y siempre que se juz
guen necesarios sus servicios, el que de
see ser nombrado auxiliar de Obras y
Talleres,, militar provisional, lo solicita
rá de este Ministerio (Subsecretaría del
Ejército de Tierrra), mediante la opor
tuna instancia, documentada con certifi-:
cado de nacimiento o documento legal
que pueda substituirle, certificados de
buena conducta, de aptitud profesional y
de reconocimiento facultativo expedido
por dos médicos militares y aval. políti
-4 tico o sindical en el que concretamente
se haga constar su afección al Régimen
con anterioridad al 19 de julio de 1936.
De este personal, el 'que en la prác
tica resulte no poseer lbs conocimientos
necesarios de la especialidad u oficio
que Conste en el certificado de aptitud
profesional, será dado de baja por esta
Subsecretaría, a propuesta informada
del jefe respectivo.
AUXILIARES DE OBRAS Y TA
LLERES PROVISIONALES
Núm. 20.871
Circula).. Exqmo. Sr.: Necesidades Los citados auxiliares de Obras y Ta
de la campaña han obligado a utilizar lleres provisionales, mientras desempe
'en las distintas Unidades y organismos ñen su cometido, tendrán derecho al
de Ejército de Tierra personal que po- sueldo, pluses y demás emolumentos quel
seyera los conocimientos necesarios de
las especialidades inherentes al de la
tergera Sección del: Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, y a fin de uni
ficar estos nombramientos, así •como
.que dicho .personal goce de las consi
deraciones a que tiene derecho y esté
obligado a la disciplina militar, he te
nido a bien disponer lo siguiente:
Se concede la categoría de auxiliar
de Obras y Talleres militar provisional,
durante el tiempo de la actual campaña,
a todo el personal que haya sido desig
nado, con anterioridad a esta disposi
cición, para prestar servicios de los en
comendados al personal de la tercera
Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército en las Unidades u organis
mos del Ejército de Tierra.
Para la confirmación de dichos nom
bramientos será preciso que los Jefes
de los Cuerpos, Unidades, Centros y de
pendencias remitan a esta Subsecreta
ría (Sección de Personal) relación no
minal, por oficios, del personal que ten
gan en las condiciones antes aludidas,
acompañando certificados individuales
de la primera revista administrativa que
pasó desempeñando cometido de los
indicados, expedido precisamente por el
sus similares de entrada en la tercera
Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército. Gozarán igualmente de la
considerción de sargento para todos
efectos, menos los económicos, usarán
el uniforme reglamentario, llevando co
mo divisa una serreta plateada, y como
emblema las iniciales A. O. T., enlaza
das en la forma .siguiente:
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 14
de octubre de 1938.
Señor...
e
D. a NUM: 2,12 ■IIERCOLES 19•DE OCTUBRE
BAJAS
:\111.M. 20.874
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal de
SANIDAD MILITAR que se -expre
sa en la siguiente relación, de la 135
Brigada Mixta, cause baja en 101
emspleos, disfrutan, quedando_en
la siruatión militar que res corres
ponda, sin perjuicio de la responsa
bilidad en que hayan incurrido por
abandono de destint.-
Lo comunico a V. E. pafa su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938. -
P.
A. CoRD6k
Señor....
,
RELACIÓN QUE SE CITh
•
Capitán médico provisional, D. Jo
sé Marla Crespo Codina,
Otro, D. Ramón Llisterri Querol.
Teniente médioo provisional, don
¡Eduardo Casanova Granet.
Aspirante povitsional de la Sección
Auxiliar Facultativa, D. Juan Mon
taner Braguli.
Bascelona, 4 de octubre de ¡938.
A. Corddn.
Núm. 20.875
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en' el Ejército con pér
dida de todo6 sus derechos el tenien
te 'procedente ,de MILICIAS D. ■Ettr
sebio González Sánchez por no ha
berse incorporado al
Sánchez,
Even
tual del Ejército de Extremadura al
que fué destinado. por orden circular
de 27 .de .enero último (ID. O. núme
ro 2,7), ein 'perjuicio de exigirle las
responsabilidades en que haya inculrridó.
Lo comuniciS a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
• P. 11.
A. CORDÓN
Núm. 20.876
Circular. Excmo. Sr..: He tenido
a bien 'disponer que el teniente, en
campaña del CUERPO DE TRtN
D. Joaquín García Salvador, cause
baja en el Ejército luir padecér en
fermedad inclulda en el vigente Cua
dro de Exenciones, y quede en la
situación militar que le colresponda.
Lo comunico a -V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo/
na, 3 de octubre de 1938.
•
Señor...
P. D..
A. CORD(Sti
IL1M. 20.877
Circular. •Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qüe el alférez de com
plemento de INFANTERIA D. Joa
quín Elio Martínez, cause baja en el
Ejército, en virtud de sentencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
DESTINOS
Núm. 20.878
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien' disponer que el mayor, pro
cedente .de MILICIAS, D. Daniel
Sanmartín Zapico, del Ejército del
Norte, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. tE. laza su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,' 12 de octubre <le 1938., •
Señor...
Núm. 20.879
P. D.
A. CORDÓN
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. kircelo
na, 15 de octubre de x938.
Señor...
Núm. 20.881
P. D..
A. CORDÚN
(
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el mayor del
Cuerpo Auxiliar de ARTILLERIA,
D. Antonio Fenández Novalbos, del
Parque de 'Ejército núm. x, pase des
tinado al Parque Base de Albacete,
confimando el destino ad4idica4.9. por
el General Jefe del Grupo de Ejér
citos de la zona Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, 15 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.882
P. D.
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor. de INTENDENCIA,
en calmjpaila,, procedente de Milicias
D. José Estornes Lasa, que pertene
cía al XII Cuerpo de Ejército al ser
confirmado en su empleo, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito deL Ebro,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
I4 de octubre de 1938.Cirtular. Excmo. Sr. : He resuel- na,
to que el tmayor de INFANTERTA,
en campaña, procedente de Militias,
D. Juan Fernández Fernández, de
disponible gubernativo en Berga, se Señor...gún circular de 7 del mes próximo
pasado ID. O. núm. 234), cese en di
Cha situación y quede a bis órdenes .
de la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, para ulterior destino, con re- (.zrcular Sr. : He
tenido
sídencia en la- expresada plaza. a bien diponers que el capitán de
Lo comunico:ala V. É. sDara su CO- CABALLERIA. D. José Moreno Que
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- ro, del Cuadro Eventual del Eiército
na, ir5 de octubre de 1938. del Este, pase ?destinado al regimien
,
Núm. 20.883
1/1„, 13'
A. CORDÓN
Excmo.
Señor._
Núm. 20.880
P. D.•
A. CORDÓN -
to de Caballería núm. 3, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunjco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
;1 bien disponer que el mayor de IN-
Señor...
FANTERTA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. José Veiga López,
de la 112 Brigada Mixta, tpakse desti
nado al C. R. I. •M. nútn• 6 (Mur
cia). por llevar veinticinco meses de
servicios' en el frente y encontrarse
muy quebrantado de salud por haber
resultado herido dos veces en acción
,de guerra, debiendo incorporal-6e con
toda urgencia.
P. n.
A. CoRry5.7
Núm. 20.884
Circular. Excmo. Sr. : He ttnido
a bien disponer que el capitán de
Ingenieros, ,de MILICIAS, D. José
.García Sánchez y el sareento de la
miasma ,tyrocedencia, D. Ovidio Gon
zález Morán, procedentes del ',Ejér
cito del Note, 'pasen destinados al
Cuadro Eventual del Ejército del
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Este incorporánd9se con urgencia.
Lo) :omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRi),.:.
Señor... e
Núm. 20.885
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de Mi
lícias, D. Luis Fernando García Al
fonso, que cuenta con veintitrés me
ses de permanencia en .el frente, pa
se destinado al Grupo de. Ejércitos
de la zonqs Centro-Sur.
Lo comirnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplipiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.".
• P. D..
C014.D1524
5540r...
Núm. 20.886
Circular. Excmo. Sr. : He-resuel
to que, el pesonal de INTENDEN
C EA, en campaña, ,procedente de Mi
li:ias, que a continuación se rela
ciona, pase a cubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. E. ;para su co
nricimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na,. 16 'de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
REÍ-ACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Carmelo Alvarez Már
quez, de la jefatura de los Servicios
.de intendencia del XI Cuerpo ide
Ejército, a la Dirección,de los Ser-1vicios de Intendencia ,del Ejército del i"
Otro, D..Ilvier Ramos Díaz, sin
destino oficial 'prestando servicio en
la Pagaduría de Campaña de Madrid,
a la misma.
, D. O. NUM. 272
our
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de octubre de /.938.
P. D.,
A. C1R0(.) N
Señor...
• RELACIóN QUE SE C11';‘
Capitán, D. Luis Rodríguez de la
Lastra,, de representante del Minis
terio de Defensa en' la Aduana de
Port-Bou, a la Dirección de los Ser
vicios de Inténdencia .del Ejército'
del Este. ,
Otro, D. Heíiodoro González Ga
locha, del Grupo i;le Tropas afecto
a la Dirección de las Servicios de
Intendencia del Ejército del Centro,
al mibsmd.
Teniente, D. Florencio Santamaría
Virtus, de la '8( Brigada Mixta, al
décitno Batallón 'Idé Transporte Au
tomóvil ; tiene cumplidos dieciséis
meses de permanencia en ,el frente.
Bardelona, 16 de octubre de 1938.
& Cordón.
Núm. 20.888
•--.-
,
1
•
'Circubar. Excmo. Sf. : ;He tenido
a ,bien,.disponer que los siete 'oficia
les y sargento de Intendencia, de
MILICIAS, que figuran, en la si-.
truiente relación que empiezalcon el
rapitán D. Luis Sáez Menéndez y
termina con el sargento D. Manuel
Medina Carreira., ,cuyas procedencias
se indican pasen destinados a los
punto que se señalan, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes 'actuar.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y oumplimiento. Barcelo
na; is de octubre de 1938.
Señor...
P. D., -
A. CORDÓN
RE' __1CTÓN QUE SE CITA
Teniente, D. José Garcíl González, Capitanes
ídem ídem. de Ejér.---r. 'D Luis Sáez Menéndez,Otro. D. Antonio Moraga Moreno, cito'•del Norte, al Cuadro Eventual
sin destino oficial,' ,prestando servicio del Eriército del Este. \
en la Jefatura Administrativa Co
marcal .de Valencia, a la misma ;
tiene cumplidos catorce meses de per
D. Benito López Pérez, del Grupo
de Tropas de la Dirección de los
Servicios de Intendencia del Ejército
manencia en el frente. del Centro, al Ctiadro Eventual del
Otro, D. ;Enrique Alonso Losilla, Ejército del Centro.
del IT Grupo de Intendencia, al II TenientesBatallón de Transporte Automóvil ;
tiene cumplidos diecinueve 'meses de D. "Vicente Cano /Piar, del XIII
permanencia en" el frente, Cuerpo tde Ejército, a la Jefatura
Barcelona, 16 de °d'ubre de 1938. Administrativa Comarcal de Albace
A. Cord6n . te (tiene cumplida la permanencia
en ,frentes).
D. Ramos Fos ,G'abarda, igual que
el anteior.
Núm. 20.887
•
Circular. Excmo. Sr..: He resuel
to que el personal de INTENbEN
CIA, en campaña, 'procedente de Mi
licias, que a continuación se rela
ciona,-pase a' cubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
D. Víctor Uriszar Ibáñez, del Ejér
cito del Centro, a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia del XV
Cuerpo de Ejército.
D. Félix Matas Gracia, del C. O.
P. T. I. núm. 2, al Cuadro Eventual'
del Ejército del Este. •
Sargento
D. Manuel Medina Carreira, al
Cuadro Eventual Idel Ejército del
Centro.
Barcelona, '15 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.889
Circular. Excmo. Sr. : V4to el
certificado de reconocimjento ;facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, 'profesional, D. Jelús
Adán García, de reemplazo por he
rido en Madrid por cuyo 4octlkinen
to se comprueba que el interesado
se encuentra en condiciones de .pres
9.r servicio, he resuelto vuelva a ac
,N y y rpase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN -
Señor...
Núm. 20.890 .
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien 'disponer qub los veintisiete
oficiales, procedentes de MILICIAS,
de la siguiente relación, que empie
za .con D. .Daniel Ortiz Pérez .y ter
mina con D. Juan, 'del Baño López,
de los puntos que se indican pasen a
cubrir los destinos señalados, incor-,
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a :partir :de la
revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su c,e
nocimiento y cumplimiento Barcelo
na, 13 de octubre .de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
REL kCIÓN -QUE SE CITA
Tenientes' de Infantería en camPaña
D. Daniel Ortiz Pérez, de 42 arios,
24 meses' de permanencia en el fren
te, herido dos veces y casado ; de la
39 Brigada Mixta, a1 Batallón de Re
taguardia.núm. 1.
D. Eleukerio Guillén Barruso, de
44 años, 24 meses de pérmaroencia
en- el frente, herido ,dos veces y ca
sado con seis hijos, de la •39 Briga
da Mixta, al
,
de Retaguar
dia núm. t.
D. Ana9tasio González González,
de 45 años,/ 25 meses de permanencia
en el frente, herido trIpi veces, de la
66 Brigada .Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 2.
D. Manuel Barrios Mar, ,de 41
años, 19 meses de permanencia en 'el
frente, en.fermo y casado, con un hi
jo, de la 29 Brigada Mixta, si Bata
llón de Retaguardia núm. 2 .
D. Ewrique Encinas Sevillanos, de
46 afío•s, 24 meses de permanencia
en e frente, y herildo, de la 27 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retaguar
dia núm. 4.
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D. José Riesgo Cano, de so años,
21/43 mieses de permanencia en el frente,,enfermp y casado, con dos hijos, de la
439 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm•. 5.
D. Diego del Carpio Navarro, de 49
zeos, Isk meses de penmanencia en, el
frente, de la5I' Brigada Mixta, al Ba
tallósr) de Rietag.uardia m'un.. 7.
D. Estanislao Par-tal Ortega, de 40afiQS,2.1. meses de permanenda en el
tfrente y herido, de la segunda Briga-•da. Mixta, al Batallón de Retaguardia
D.J'osé Andrade Gámez, de 48años, 34 _meses de permanencia ent el
,•rente y casado, de la segunda Bri
gada. Mixta, al Batallón de Retaguar
.dia núm.
D. Cayetano Lledó Juan; de. 44
'años, 24 meses de permanencia en el
frente, del Batallón de' Ametralladoras
;del H Cuerpo de Ejército,- al Ba
•allón de Retaguardia tnúm. u.
1›. Eugenio Blaines Romero, de 29
años, 26 'meses de permanencia en el
frente, enfermo y casado, dé la .92
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 12.
D: Valentín Olmos Díaz, de 38 años,
23 meses de. permanencia, en el fren
te, enifermo y casado, con' tres hijos,
de la 28; Brigada Mixta, al Batallón
Ridagtlardia. núm. 13.
D. ¡Rafael Cobos 'Cervantes, .de 50
años, 26 rneseá de permanencia en el
frente, del Batallón* 'de. ArnetralladoPas'
del III Crerpo de Ejército, . al Bata
llón die Retaguardia. núm.. 13. ,
ID. Francisco, Izquierdo Flores, de
52 años, 25 meses de permanencia en
-el frente. de la. 47 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 14.
D. Santiago Beniito Domínguez, de
.34 años, 26 meses de permanencia en
el frente. herido Cuatro veces. y ca
sado, cor tires hijos,• de la io. Brigada'
.Mixta, al Batallón. file Retaguardia nú
nie.ro•
D. Francisco Rajo Zuarzo, de 5.
años, 24 meses de permanencia en el
frente,, herido trés 'vedes y enfermo,
de la 22.17 Brigada Mixta, al Batallón
die Retaguardia núm.. 18.
D. I3onifacio Martín Soriano, de 49
-años, 26 mieses de permanencia en el
frente,' herido tres veces, con Cinco hi
jos, de a 1,12 Brigada. Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 21.
D. José Pérez Beltrán,' de 31 años,
24 meses de permanencia en el frente,
herido, enfermo y casado, con cuatro
'Hos,' de la. 93 Brigada Mixta, al Ba
tallón de RIetaguardia núm. 22.
D: Yascual López Martínez, de 49
atilos„ 25 meses de permanencia en el
frente, enfermo, de la ii49 Brigada ;Mix
ta, al Batallón de Retaguardia núm. 2,3. -
Tenientes de Milicias
ligMw.
D. Pedro Vera Guerrero, de 37 años,
22 meses de permanencia en el frente,
herido dos veces y con dios hijos, de
la 62 Brigada. Mixta, al Bakallón de
Retagua:dia. núm, 3.
D. José Semper Gómez, de 34 arios,
25 meses de permanencia en el fren
te, herido y casado, del Batallón de4Ametral1adaras del ILI Cuerpo dé Ejército, al Batallón de Retaguardia núm. 4.
D. Blas Garzón Ruiz, de 49 alas,26 meses de permanencia en el fren
te, de .1a 83 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia núm. 7.
D. Domingo López Carnero, de 47años. 251 meses de permanencia en el
:frente, herido y casado, con cuatro hi
jos, de la. 48 Brigada Mixta, al Batallón de Retaguardia núm. 8.
D. Manuel Fuentes Ex,póstito, de 40
años, -23 meses de permanencia en el
frente, herido y casado, con cuatro hi
jos, de la 55 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia núm. io.
D. traciano Farelo Méndez, die 45
años, 26 meses de permanencia en el
frente', casado y con un hijo, de la
,n3 Brigada Mixtal. al Batallón de 'Me
taguardia II.
D. Cecino Alonso Fernández, de 41
años, 23 meses de permianencia en, elfrente, herido, enfermo y casado, dela' 62 Brigada Mixta, al Bat'allán de
Retaguardia .núm. 19.
D. Juan del Baño López, de 48 años,
18 meses de permanencia en 'el fyen
te, enlermo y ,casado, de la 37 Briga
da Mixta, al Batallón de Retaguardia
núm. 23.
.Barcelona, 13 de octubre de 1938.Á. Cordón.
N ítT11. 20.891
Circular. lExcmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
fantería de MILICIAS D. Ramón Ba
gán' Labrosa, cese en la situación. de
di5ponible gubernativo en que se halla, y pase destinaditS/al Cuadro Even
tual del Ejército 'de' Levante, incorpo
rándose con urgencia,
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento Sr cumplimiento. Barcelona, 16
de octubre- de 1938.
,Señor...
NYM1 20.892
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.:' Visto el es
crito del Comandante Militar de Cata
luña, con el que acompaña certificado de
reconocimiento médico practicado al te
niente de MilLICTAS D. José Hum
bert Iniesta., en situación de reemplazo
provisional por herido, con residencia
en esta plaza, por• el que sa comprueba
se encuentra en condiciones. de prestarservicio,, he resuelto vuelva a activo, y
pase destinado al Batallón de Retaguar
dia núm. 23., por tener treinta y cuatro
años de edad, llevar veintiséis meses de
servido en el frente, haber resultado
herido dos veces y ser casado, con un
hijo, incorporándose con urgencia y sur
• • •■■• •••
.2s6
tiendo efectos administrativos a partir
de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16
de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.8o3
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de Complemento de IN
TENDENCIA, que a. continuación se
relaciona, pase a cubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 116
de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Luis Abran Torrent,
del Paaque de Intendenciá de Lérida, a
la Escuela Popular de Guerra de la Re
gión Catalana. (Llevta seis meses de ser
vicio de frente.)
Suboficial .,D. Salvador FonL Sastre,
del C .R. I. M. nún, 16, a la Jefatura
de los Servicios, de Intendencia del
XII Cuerpo de Ejército.
'Sargento D. Fernando Pastor Ruet,
del C. R. I. M. nútn 16, al Cuadro Even
tual del Ejército' del Ebro:
Otro, D. José Santacana . Maseras,
del C. R. T. M. núm. 16, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
'Otro, D. Niceto Molina Varea, ídem
ídem.
Barcelona, 16 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
NÚM. 20.894
Circular. Excmo. Sr.: He tenidó a
bien disponer que la relación inserta a
continuación de la orden circular nú
mero 20.472, .de 9 del actual (D. O. nú
mero 268), se entienda rectificada por
lo que se refiere al teniente de MILI
CIA.S, de Intendencia, D. Edmundo
Armengol Quer, en el sentido de que
su nombre es como queda consignado y
no Eduardo como en aquélla be decía.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16
de octubre de I9303.
Señor...
Núm. 20.8195
P. D..
A. CORDÓN .
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sUbteniente del
Cuerpo de INV1AL1D0S MILITA
RES D. Rufino Sánchez C7onzálet,, pa1e destinado a prestar servicio en el
C. R. I. M. núm. 1, con arreglo a lo
dis,puesto en la orden circular número
6.257, de T5 de abril próximo pasado
as6 .1141E12/COLES 19 DE OCTUBRE D. O. NUM. zei2
p. o. Min. 92), incorporándose cm
- urgesx.a.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17
de octubre de 1938.
SeVtor...
Núm. 2o.896
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el brig..ada de Gompkmento de INGENIEROS D. Carlos
Velasco Corral, del reemplazo movili
zado de 1935, del Parque Central Au
tomóvil del Ejército núm. r, pase desti
nado a la Subinspección de Sanidad
Militar del Grupo de Ejércitos de la
zona np Catalana, incorporándhse con
ur genoi
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17
de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. PeetaóN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 20.897
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular de
22 de septiembre de 1937 (D. O. núme
ro 229), he resuelto confirmar a los
ciento cuatro comprendidos en la si
guiente, relación, que empieza con el ma
yor de Infantería D. Sotero Fréjo Gó
mez y termina con el sargento del Cuer
po de Tren D. Raúl Nieto del Monte,
procedentes de •Milicias, en las empleos
en campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración de
la misma.
•Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, Ir
de octubre de 1938.
Señor...
P. L.
A. COXIMÓN
RICLACIÓN QUE SE CITA
INFANyRIA
Mayores
D. Sotero Frejo Gómez, con la anti
güedad' de 18 abril 1937.
D. Ramón Ortega Sánchez, con la de
1 agosto .1937.
D. Gregorio Ramírez Pérez, con la
de 31 agosto 1937.
Capitanes
1 D. Miguel Sánchez Pérez, con la de
yr diciembre 1936.
D. 'Miguel Socias Plombo, ídem.
D. Manuel Beato López, ídem.
D. Antonio Ruiz Lara, con la de 13
abril 1937.
D. Vicente Cervera Vela, ,con la de
15 abrIl 190.
D. Francisco de la Torre Guijarró,
con la de r agosto '937.
D. Antonio Díáz González, Mem.
D. Filiberto Delgado Roig, con la de
31 agosto 1.937.
•
'Tenientes
José Ruiz Parra, con la de y di
ciembre isub.
D. Gabriel Hernández Lora, ídem.
D. José Torres Prados, con la de 15
marzo 1937.
D. Salvador Fernández Luque, con la
de 5 abril 1937.
D. Pascual iCalpena Juárez; con la de
13 abril 1937.
D. Alfonso Melero Navarro, con la
de 19 abril 1937.
D. Felisindo Aguádo Arroyo, can la
"de 27 abril 1937.
ID,. José Viana Armenteros, can la de
17 mayo 1937.
D. Jesús Vergara Fernández con la
de u junio 1937.
'D. Julio Martín González, con la de
2 agosto 1937.
D. Carlos Pérez Yáñez,. con la de 8
agosto 1937.
D. Miguel Gómez López, con la de
23 agosto 1937.
Sargentos
D. Mateo Sancho Calleja, con la de
31 diciembre 1936. .
D. Juan Pedro Ortega Hrnández,
ídem.
D. Francisco Pérez Serrano, ídem.
Dalmacio Pérez Taladriz, ídem. .
D. Mariano Morige Fernández, ídem.
D. Manuel Amaro Osuna, ídem.
(D. Francisco Barranco García, ídem.
D. Sebastián Manglano Bronte, ídem.
D. Arcadio Jiménez Rodríguez, ídem.
D. José Fernández Gabiria, ídem.
D. ,Gumersindo Nieto Soria, con la de
15 enero 1937.
D.. Miguel Núñez Castelo, con la de
20 enero 1937.
D. Pedro Guerrero Cabrera, con la
de 1 febrero 1937.
Anioeto Pérez Rodríguez, con la
de 1 marzo 1937.
D. Cecilio Márquez Pérez, ídem.
D. Valeriano Hernández Pérez, con
la de 15 marzo 1937.
D. Honorato Chico Dávila, con la de
abril 1937. r
D. Hermenégildo Silvestre • Albero,
ídem
D. Daniel Moraño Sánchez, con la de
14 abril 1937;
D. Mariano Rodríguez Rodríguez,
ídem.
D. Martín Bardella Portell, con la
de 23 abril 1937.
D. Julián Caballero González, con la
de 1 mayo 1937.
D. A.ntonio Navarro Pomares, ídem.
D. _losé González Piloña, ídem.
D. Francisco Garzón Trapero, con la
de 13 .mayo 1937.
D. Sandalio Rale Domingo, con la
de 31 mayo 1937. •
D. José López Almendros, con la de
jtlnio 1937.
D. Claudio Nieto Apolo, ídem.
D. Aurelio Pérez Tejedor, con la de
25 junio' 1937.
ID. Juan Herráiz Muñoz, con la de
14 julio 1937.
•D. Emilio Gómez Cavedo, con l'a de
r6 julio 1937.
D. Gabino Marina Navarro, coa L die
17 julio 1937.
D. Francisco Fajardo Naloli¡as, con
la de 2I julio 1937.
D. Fernando González Gar:cíá, oon ja
de 23 julio iskr.
D. Andrés Vergara Fernández, coa
la de 25 julio 1937.
D. Lucio Nieto Redondo, coa la de
28 julio 1937.
D. David Cervera Caste/lote, con la
de 1 agosto 1937.
D; Beru•rdo Carbállo Barrios, Iderm■.
D. Manuel . Cantos Montes, ídem.
D. Juan C,abruja Aparici, ídem
D. Anselmo González González, Icl.
D. F,eliciano Gordillo Moyaaos ídem.
D. Terericio Pérez García, ídem.
D. José Pérez Gay, ídem.
Feliciano Alvarez Ordófiez, con 'a
de 4 agosto 1937.
D. José ,Cruz Gutiérrez, con la ,(.11 8
agosto 1937.
D. Ramón Latorre Redolat, con la de
ro agosto 1937.
D. Fernando Jorques Cerdán, con la
de 14 'agosto 1937. ,
D. Máximo Lillo González, ídem.
D. Fermín Marugal Escribanos con
la de 15 agosto 1937.
D. José Checa Poncorbo,
D. Jorge Giral, Morata, coill a 2.4
agosto 1937.
D. Ignacio Antrás Rodríguez, con la
dé 25 _agosto 1937. .
D. Francisco Vázquez Barón, con ia
de 26 agosto 1937.
D. Baudelio Sánchez Vallecillo, COSI
la de 31 agosto 1937.
D.. Juan Rodríguez Rodrí ídem.
D. José Gargallo Jimeno,
D. José' Cervantes Jerez, con la de )1
septiembre 1937.
D. Antonio Basco Corchados ídem.
D. el-o:rizal° tudiflo Castro, ídem.
-D. Francisco Valenzuela Medina, íd.
IX Paulino Vergara Jiménez, ídem.
D. Aquilino Alvarez Fernández, Ídem.
D. Antonio Rodríguez Castillo, ídem.
Tenlente
D. Manuel Iria•rte André.s, con.' la ée
se,ptiernbre 1937.
ARTILLERI.A
Sargentoi
D. León López García, con fa
giiedad de / septiembre 1937.
D. José Pan Palacios, ídem
D. Rafael Ferriz Angel,
agosto 1937. s
D. José Luque Herencia, í
con la de r
dem.
INGENIEROS
Teniente
•
é
•D. Francisco Mingorance González,
con la antirdiedad.de r junio 1937..
Sargentos
D. Justo Serrano Oliver, con.la de
junio 1937.
D. Fey.nando Martín *Hernanotez ,con
la de 18 julio 1937.
D. Angel Luengo Blázquez, con la de
19 agosto 1937. •
1
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INTENDENCIA L. Juan Gámez Esteban, ídem.
Teniente
1J. Manuel Molina López, COII la
de io febrero 1937. .
+I), Luis Ruiz Flores, con la anti- D. Francisco Benavides Díaz, con
gileda4 de i marzo 1937. la ' de 2 abril 1937.
. Sargento Sargentos
'
to
D. a-1414i° Fernández Cruz, con la D. Ruperto Pérez Martín, con
la
de ip agosto 1937: de 31 diciembre 1936.
SANIDAD
D. José Valero Barrachina, ídem.
D. Alonso Gandía ,Góanez, ídem.
. Teniente D. Miguel Cobo Coronado, ídem.
D. Daniel Aloy C,anapos, con la an- D. Rafael •Soriano Gómez, ídem.
tigiledad de 31 maya 1937. D. Francisco Sánchez Roda,
ídem.
Sargentos ARTILLERIA
D. M.ariano Muñoz Cebrián, con la Teniente
de 14 mayo 1937.- D. José María Navarro López, con
D. 1?r-ancisco Forment Toribio, con.:''.-, antigüedad de 2 abril 1937.
la de é agosto 1937. »Barcelona, 13 de octubre de 1938.
- CUERPO DE TREN A. Cordón.
Teniente Núm. 20.899
D. José Rodríguez Dópez, COn la Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
antigüedad de 1 mayo 1937• a lo preceptuado en la ord,en circular
Sargentos de 22 de septiembre dé 1937 (D. O. nú
mero 229), ,he resuelto confirniar a
D. Mariano Amieba Alvarez, con la los veintisiete comprendidos en la si
de 1 julio 1937.
D. Raíz: Nieto del Monte, con la
guiente relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. Salvador Al
de 34 dic-iembre 1936. varez de Toledo y Torres ,y termina
Barcelona, II de octubre de 1938.- con el sargento de Sanidad .Militar
A. Cordón. D. Antonio 'Claro Díaz, procedentes
Núm. 20.898 de Milicias, en
los empleos en cam
paña de las Armas y ,Cuerpos que se
Circular. Excmo.- Sr.: Con. arreglo mencionan, con la antigüedad que se
a lo preceptuad.o en la orden circular indica y por el tiempo de duración
de
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú- la misma.
mero 229), he %resuelto ,confirmar a Lo comunico a V. E. para
su co
los dieciocho comprendidos en la si- nocimierito y 'cumplimiento.
Barcelo
,
guiente reila-Ción, que empieza con el •na, 13 de
octubre .de 1938.
mayor de Infantería i(muerto en cam-
P. D. ,
paria) D. Victorin-o Fernández Ancha
A. CORDÓN
y termina con. el teniente ,de Artille- Señor...
ría D. José María Navarro López,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas que
se indican y con la antigüedad que
D. Salvador Alvarez de Toledo y
se menciona, durante el tiempo de
duración de la misma. Torres, con la antigüedad
.
de 31 ene
Lo •comunico a V. E. para s'u co- ro 1937.
nocirniento y cumplimiento. Barcelo- • D. José thicón ,Martín, con la ,de
na, 13 de octubre de 1938. 2 febrero 1937. ,
O , P. D.,
- Capitanes
-
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFA2NTERIA
Mayores
Seriar_
y
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Victorino Fernández Ancha
(muerto en campaña), con la anti
gfledaid de 8 febrero 1937.
Capitanes
D. Conrado Bru Granell, con la .de
31 diciembre 1936.
D. Octavio Alegre Juan, c'on la de
2 enero 1937.
. Tenientes
D. Miguel Hervás Olmo, con la de
31 diciembre 1936.
D. Cristóbal Santos Ramírez, ídem.
D. José Riquelme Marcos, ídem.
D. Angel 'Encinas Amor, ídem.
D. Eloy Salvatierra Medina, ídem.
D. Justo Sanfélix Santamaría, con
la de .31 diciembre 1936.
D. Antonio Gil Vila, ídem.
D. José iCameSelle Méndez, con la
de 1 marzo 1937.
D. José Platá. 'Caballero, con la de
II julio 1037.
Tenientes
D. Vicente Alabáu Verdeguer, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Enrique' Tirado Cobos, ídem.
D. Antonio Sánchez fGalán, ídem.
D. Luis Sanz Asedsio, con la de
1, febrero 1937.
D. Juan López Juan, con la de 7
febrero 1937.
D. Alberto Galberio Rivas, con la
sde. 15 febrero 1937.
D. Luis Cárdenas 'Muñoz, con la
de 27 febrero 1937-
D. Antonio Pérez Alonso, COn la
*de 1 marzo 1937.
D. Ismael López de Sacielhu, coz
la de Io julio 1937.
Sargentos '
D. Enrique Rovka Cabal, con
31 diciembre' 1936.
p. Alejandro Martínez Torrero, con
la de 1 enero 1937.
D••Francisco Ríos Sedeño, con la
de u enero 1937.
\
D. Juan Narbona Torres, con la de
febrero 1937.
D. Roberto 1Cremades Maicas, c041
la de 7 febrero 1937•
D. Gaspar Camnona Lozalnuk, cor.
la de 7 junio 1937.
D. Manuel Alegría Arnáu, con
de 1 septiembre 1937•
D. Esteban de la Rasa Fecnándew,
ídem.
INGENIEROS
Sargento
D.-José Aragón Benítez, coti la a;:-
Ggüedad de 1 enero 1937.
ARTILLERIA
L Tenientes
D. •Cayetano, Juan Rodríguez utri
11•, coldla antigüedad .de 2 abril 1937.,
D. Fausto del Río Benavent, ídem.
SANIDAD
Sargento
D. Antonio .Claro Díaz, con la
an
tigüedad de 1 septiembre 1937•
Barcelona, 13 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 20.900
Circular. Excmo. Sr.: Con arrego
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), .he resuelto. confirmar a los
cuatro comprendidos , en la siguiente
relación, que empieza con el mayor
D. Antonio de la ,Casa Hernando y
termina con el sargento D. Enrique
Galiano Gracia, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña del
CUERPO DE TREN y con la anti
güedad que se indica, por el tiernpQ
de duración de la misma, quedando
sin efecto las equiparaciones con que
fueron confirmados anteriormente
en
el DIARIO OFICIAL de este 'Ministerio,
por haber cumplido lo que preceptúa
la orcen circular núm. 15.584, de 4
de agosto último (ID. a núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento.- Barc,e3o
na, 13 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORIIIÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Antonio de la Casa Her
liando, con la antigüedad de 13 dd
marzo de 1937.
Capitán ID. Antonio Muñoz Díaz,
COn la de r de marzo de [937.
Teniente D. Angel Messía Pérez,
con la misma.
Sargento D. Enrique Galíano Gra
cia, con la de 14 de mayo de 1937•
Barcelona, 13 de octubre de 1988.-
A. CordIón.
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Núm. 20.901
eirallat. Excmo. Sr.: .Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 3119), 'he resuelto confirmar a los
62comprendidos en la siguiente re
laciót,„ .cwe empieza con el capitán deInfanterda D. Agapito ?Campos Martín
y termina con el sargento de Sanidad
Militar D. Casimir° Rodríguez Rodrí
guez, pr,ocedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
Cíe:pos que se señalan y con la
antigüedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nociidiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
• r
D. Agapiio Campos Martiii-,' 'con la
antigüedad de 31 diciembre 1936,
D. Antonio González García,'con
la misma.
D. José 'Fernández !Martín, con la
de 1 febrero 1937.
D. Francisco Beneroso ;Moreno,icon
la le le febrero 1937.
Tenientes
inh Aurelio García López, con la
de 31 'diciembre 1936.
D. Manuel Lizaga Pánivino, con la
misma.
I). Maxim° Gil 'Cordero, con .1
misma.
D. Manuel Aclame Gallego, con la
CiiitavO Rodríguez Antón, con
la de 1 febrero 1937.
y D. 114 eiúcio Mansilla Luna, la
D. Fncisco Menor Rojas, con la
misma.
D. Andrés Ballesteros García, con
la de 2 abril 1937. ()
D. Salvador Pecharromán Perosanz,
con la de 20 agosto •1937.
D. Tgalacio iDurán Jiménez, con la
misma.
D. Mlinuel Alcalde ¡Machuca, con
la de 7 septiembre 1937.
t
•
Sargentos
Luclano Suero Pérfibz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Federico Maqueda Arce, con la
mism«.
D. 'Miguel Valdivielso Sáez, con la
•isma.
D. Ramón Flores Gil, con la misma.4b D. Florentino Peña Solera, con la
D. •Cierarcío Marín Rodríguez, con.1a mistxna.
D. Decoroso Domínguez Carretero,
con la misma.
D. O. NUM. 272
D. Raimundo de Prada Alonso, conla misma.
D. Basilio Izquierdo Felipe, con la
misma.
D. Angel Pérez Díaz, con la
misma. .
D. 'Manuel Gurumeta Pérez, COn la
misma.
D. Miguel ,Collado Rubio, con la
de 1 febrero 1937.
D. Miguel Peña López, con la
.misma.
D. Luis Rofes Costa, con la misma.
D. Antonio Ortega Sevillano, con
la misma.
D. Lamberto Escudero Peoharro
mán,ston la misma.
D. Manuel Ramírez Torres, con
misma.
,
D. Diego Cuenca García, con ka
misma.
D. Antonio Simón Gómez, con la
misma.
D. José Arana Luz, con la misma.
D. Vicente Puig Pastor, *con la
misma.
11). Antonio Brito Martínez, con la
misma.
D. Cristóbeal Gómez Pérez, con la
de lo febrero 1937.
D. Victoriano García Abad, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Juan Domínguez Rodríguez, con
la misma.
D. Rufo López Izquierdo, COn la
misma.
. D. Agustín Péi.ez Hernández, con
la misma. .
D. Antonio Borrego Andrino, cori
la misma.
4. D. Manuel Fernández Martínez, con
,la misma.
D. Antonio 1,ópez Armario, con laMisma.
D. Juan García Catela, con la
misma.
D. Miguel Alonso. Castellot, con la
misma.
D. *Manuel García Peguero, con la
misma.
D. Carlos Tejero Fernández, con la
misma.
:D.. José Bel Balada, con la misma.
D. Salvador 'Salvi Nin, con la
misma.
INGENIEROS
Teniente
D. José Bueno Barros,- con la antigüedad de '20 agosto 1937.
Sargentos
D. Francisco Arencón Vázquez, conla de 31 diciembre 1936.
D. Marianó Rivero Pascual, con lamisma.
D. Maximino Doñoro Lozano, conla misma.
D. Luís Amat Torres, con la deseptiembre 1937.
D. Juan • Sevilla Martínez, con lamisma.
D. Higinio Vilarroya Sierra, con la
misma,
SANIDAD
Sargentos
D. Pío Agramunt Pepics con la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
D. Juan Vilá Llodrígueg, eón
misma.
D. Jesús Mira Carbonen, con
misma.
D. fCasimiro Rodríguez Rodríguez,
•on la misma.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
la
la
Núm. 20.902
Ciraular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a los
veinte comprendidos en la siguiente
relación, que empielza con el capitán
de Infantería D. Faustino Moro Gon
zález y termina con el sargento de
Ingenieros D. Federico Martínez Er
quicia, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
que se señalan y co.n la antigüedad
que se indica, por el tiempo de dula
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de octubre de 1938. •
P. D.,
A. CORDÓN
•RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Faustino Moro 'González (des
aparecido ei campaña), con la anti
güedad de .31 diciembre 1936.
D. NemeSio Urra Iñigo .(desapare
cido en campaña), con la misma.
D. José Pérez ,Miguélez(desapa
recido en campaña), con la de
.
reciclo en campaña), Con. la misma.
ro 1937
D. José Abad Rodríguez (desapa
,
4Y.
D. Manuel Mesonero Sánchez
aparecido en campaña), con la de Ir
marzo 1937.
D. *Luis Páramo Rodríguez (desaparecido en campaña), con la de 2
mayo 1937.
Tenientes,
D. Julián Barrio 1Corada (desaparecido en, campaña), con la de 5 ene
ro 1937.
D. Aurelio Moreno Sáez (desaparecido en campaña), con la dé 2 febrero 1937.
D. Aurelio Pérez Rollón (desla.Pareciclo en campaña), con la de 4 febrero 1937.
D. José Luis López Alvarez (desaparecido en campaña), con ta de rabril 1937.
D. José María Fernández Pernálndez (desaparecido en campa5.a), cotila de 4 mayo 1937.D. Antonio Bravo Gonz4,1ez (desaparecido en éarnparia), con la de 16
mayo 1937.
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Sargentos
D. Pablo Díez González (desapare
cido en campaña), con la de 4 febrero
1937-
D. Angel _Alonso C,ayán (desapareci
do 'en campaña), con la de 12 febrero
1937.
D. Juan Díaz Roldán (desaparecido
en ~afta), con la de 8 marz) 1937.
ARMA,FRIA
•
Teniente
D. Saturnino Pérez Bezanilla tau
aparec4o en campaña), con la antigüe
dad de 31 diciembre 1936.
INGENLEROS
Capitanes •
D. Julián Gurría Cuevas. (desnare
tdio :en campaña), con la antigüedad
de 9 s'enero 1937.
D. Luis Fernández Herniando (des
aparecido en campana), con la d- i ju
nio •1937.
Sargcntos
Di. José López Recio (desaparecidó en
campaña), con la de to junio 1937.
iD .Federico Martínez iErquicia (des
aparecido eh campaña), con la de 3 ju
lio 1937.,
Barcelona, 'I2 de octubre de 1938.
A. .Cordón.
4
Núm. 20.905
'Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo plieceptuado en la orden circular
de 242 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a los
dieciocho comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el capitán de
Infantería D. Pedro Serra Parta y ter
mina .con el mayo; gel Cuerpo de Tren
ID. Mariana Gómez `Martínez, proceden
tes de Milicias, en los, empleos en cam
paña de las Armas y Cuerpos que se
señalan y con lá antigüedad que se in
dica, po7 el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a:V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 12
de octubre de 1938.
.1••••■•
Pl. RDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
NRAiNTEMA
Capitanes
D. ro Sérra Porta, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936. _
D. ecilio Martín Gutiérrez, con' la
de 15 enero 1937.
loan Zamora Gutiérrez, con la de
febrero 1937.
Teitiente
D. Radael Montag-ut Martínez, con fila
anti~d de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Eduardo Picazo Pico, con la an
tisrtledul del 31 sliciembre't936..
D. Vicgite Donténech Sabater, con la
de 22 enero 1937.
D. Antonio Díaz Plaza, con la de 29
enero 1937.
D. Juan Ruiz Espinar, con la de
febrero .1937.
D. Juan Plauesas Pujiula, con la de
ninfo 1937.
INGENIEROS
Tedenie
D. Ricardo Arrieta M.oraies, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
INTENDtENC1A
Capitán
D. Juan \ ila Comas; con la anti
güedad de i enero 1937.
• Tenientes'
D. Juan Chico Carretero, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan José Pedrazo Cainarena, con
la misma.
Sargentos
I). Juan l)otning*tiez Sánchez; con Pa
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Mártinez Páez, C041 la misma.
D. Telesforu Muñoz E,s,pjadass,, con
la misma.
•D. José Luis Bacr os Roca, con la
misma.
•
CUERPO 1-1.1■;\TREN
D. Mariano Gámez MartInez, con
la. antigüedad de 31. diciembre de 1966.
O Barcelona; tz de octubre ,de 1938.
A. Cordón.
•
•
Núm. 20.904
a
Circular. •xcpto. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular de 8 de enero último (D. O. nú
mero 15, pág. 157, columna tercera), en
la que figura el teniente de Infantería
D. Pablo Charneco de Sancha, se en.T
tienda rectificada en el sentido de que el
mismo pertenece al Alma de INGE
NIEROS, por haber estimado así dicha
rectificación el presidente de la Comi
sión Revisora.
Lo • comiunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, it
de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.905
P. L.
A. C•11/1 4N
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la: relación que sigue a la orden
circular de 7 de enero último (D. 0.ní(mero15, pág. 156, c9lunina segunda.),
en la que figura el teniente de Infante
ría D. Francisco Antonio Romero Mu
lero, se entienda rectificada en el senti
do de que pertenece al Arma de Inge
nieros, por haber estimado así dicha
rectificación el presidente de la Comi
sión Revisora,,
Lo corválnico a V. E. para su conoci
miento y t cumplimiento. Barceloca, It
de octubre de 1938.
Seño ...
Núm. 20.9°6
A. CIRO4N
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 19.675, de 28 del pasado
(D. O. núm. 257)4 en la que figura el
teniente de Infantería D. Bartolomé
Bibiloni Mas, «se entienda rectificada en
el sentido de que pertenece al 'Cuerpo
de Intendencia.
Lo comunico a V. E, para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, lo
de octubre de 1938.
Núm. 20.907
•
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr:. He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular nútn. 13.7115, de 1.7 de j.lio úl
timo (D. O. núm. 185), en la qué figu
ra el teniente de Intendencia D. Isidoro
Bahioyo Gama, se entienda rectificada
en el sentido de que el mismo se llama
D'. Isidoro Bohoyo Gama.'
Lo comunico a V. E, para su Qtrioci
miento y cumplimiento. Rarcelona, 9
de octubre de 1938.
O
Núm. 20.
P. D.,
A. C312DóN
Circurlar. Excmo. St.: He resuelto
que la relación que sigite a la orden
circular núm. 9.820, de i de mayo
último (D. O. núm. 137), en la que figu
ra el teniente de Sanidad D. Justo Azúa
Alzola, se entienda rectificada en el stn
tido de que pertenece al Cuerpp de IN
TENDENCIA, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente de la
Comí sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su conoci"-
miento y cumplimiento. Barceione, II
de octubre de 1938;
•
Señor...
P. 0..
A. CoRig(",‘•
Ñúrn.2o.ço9
Circular. Excmo. Sr.: He 14esuelto
que la relación que sigue a 1.1 orden
circular núm. 5.466. de 2 de abril últi
mo (D. 0. núm. 81), en la que *gura
el sargento de Infantería D. Julián
Sánchez García, ir ,entienda rectificada
en el sentido de qtie el mismo se llama
D. lulián García Sánchez.
26o /
Lo ~mico a V. E. para su conoci-1miento y cumplimiento. Boxcelona,de cictzlre de 1938.
Señor...
BlefsPLEOS PROVISIONALES
Núm. 20.910
fjk
P. D.,
A. CORDÓN
e
9
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los auxiliares
de 'Farmacia D. Pedro Mata Pons y
D. Pedro Gibert Prim, he tenido a bien
conceldt.rles la categoría de practicantes
provisionales de Farinacia Militar, por
el tiempo de duración dke la campaña
y con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 22I, pág. 206, columna ter
cera), siendo destinados a la Farmacia
de la 'Comandancia Militar de Barcelo
na y a la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, respectivamente, donde se. in
corporarán con urgencia, surtiendo efec
tos Oninistrativos esta disposición a
'parti,r de primero del preáente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, lo
de octubre de 1938.
e
Señor...
Núm. 20.911
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo preceptuado en la• orden
circular de 3a de julio de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 170, pág. 212, columna
tercera), ampliado en la de 28 de mayo
de 1937 (D. O. ntlni. 139, pág. 593, co
lumna tewera), he tenido a bien con
ceder el empleo de teniente médico pro
visional del Cuerpo de Sanidad Militar,
por el tiempo de duración de la cam
paña, a los médicos civiles 'que figuran
en /a siguiente relación quedando con
finados en los destinos. que actualmen
te tiene asignado cada uno, y que se ci
tan. Surte efectos ,administrativos esta
&posición a partir d'e primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para .91.1 conoci
miento y cumplini.iento! Barcelona. 12
de octubre de 1938.
St.fior...
P. D..
Á. CORDÓN
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RELACIÓN 11.7E SE CITA
D. Eulogio Silvestre A4calde de Bae
za, de la .91 Brigada Mixta (destinado
como soldado médico por orden circular.
núm.. •15.962, de 15 de agosto últimoD. as núm. 274, al- Ejército de Anda
lucía, con el nombre de Eulogio Silves
tre Alcaide).
.D. Ramón Iglesias Riera, de la 93Brigada Mixta.
D. Juan Oliveras Llagostera, de la
120 Brigada Mixta (destinado como sol
dado médico al Ejército del Este por
orden circular núm. 11.262, de 19 dejunio último, D. O. núm. I-44).
DI. Rafael Bailén González, de l 136Brigada Mixta.
D. José Torelló Cd-eus, de la 138 Brigada Mixta.
D. Juan dele Olmo Martínez, de la
203 Brigada Mixta (destinado como sol
dado médico al Ejército de Levante
por orden circular núm. 14.186, de 25
de julio último, D. O. núm. 191).
D. Ramón García Garrido, de la 22i
Brigada Mixta (destinado_como soldado
médico por arden circular núm. 13.463,
de 14 de julio último, D. O. núm. i8.2).
D. Luis Castañeda thornet, dhel Ba
tallón de Ametralladoras de la 39 DI:-
visión (destinado al Ejército de Levan
te como soldado mico por orden Cir
cular núm. 14.186, de 25 de julio últi
mo, D. O. núm .191).
fiL
D .Ramón iMonserrat ,Lleonart, delBatallón de 'Vías y Obras 'de Ferroca
rriles núm. 2.
e
D. Pedro Maza Subirats, del Ejército
del Este, psiquiatra de sector (destinado
como soldado médico por. orden circu
lar rnúm. 18.303, de io de septiembreCdtmio, D. O. núm. 246).
•
D. José Masferrer Odiveras, del Ejército del Ebro,,iefe de equipo quirúrgico(destinado como soldado médico por or
den circular núm. 18.559, de 14 de sep
tiembre último, D. O. núm.
D. Ramón Xandri Oliveras, del Ejér
cito del Ebro, equipo quirúrgico del
doctor Casa,devall (destinado como sol
dado médico por orden circular núme
ro 18.559, de 14 de septiembre último,
D. O. núnt 243).
D. José María Goñi Domínguez, del
Ejército del Ebro (destinado como sol
dado médico por arden circular número
78.305, de 12 de septiembre último,
D. O. núm. 240).
D. Emilio Amat Carreras, del Ejér
cito del loliro (destinado como •soldado
médico por orden circular núm. 18.557,
de 14 de septiembre último, D. O. nú
mero 243)
D. Julián Sala Llort, del Ejército
del Centro (equipo quirúrgico4e1 doc
toa. D. Fermín Tamames).
D. José Margaret° . Vázquez, del
Ejército de Extremadura (dstinado
como soldado médico por orden circu
lar núm. 18.563, de 16 de septiembre
último, D. O. núm. 243). .•
D. Juan Antonio Gozálvez Sánchez,
del Ejército de Extremadura (destina
do coa() soldado tri.édicio por orden,
circular núm. 18.563, de 16 de sep
tiembre último,
,
D:. O. núm. -243, con
el nombre de Juan Ganzálvet Sán
chez).
D. Adolío.
Servicio del
"Barcelona,
A. Cordón.
Azoy y Castañé, de 'Al
Arma de Aviación".
(
12 de octubre ,de 1938.
INUTILES
Núm. 20.972
Circular. Excmo. Sr.: Zn vista del
certificado del reconocimiento facultati
vo practico al capitán asimilado, de
INGENIEROS D. Enrique Pagés Ca
ñiz, de la Comandancia de Ingenieros
del XI Cuerpo de 'Ejército, por el que
se compruelja que ha sido declarado in.-
útil total para el.servicio militar, he re
suelto cause baja \en el Ejército por fin
del mes de febrero del corriente año,
quedando sin efecto la asimilación que
en dicho e(rpi.leo se le concedió por or
den circular de 17 'de septiembre de
1937 (D. O. núm. 226) y
militar que le corresponda
,Lo comunico a V. E.
cimiento y cumpliniiento
de octubre de 1938. '
en la situación
para su cono
. Bwocelona, 4
Señor...
Núm. 20.913
P. D.,
A. CORIYSN
Circular. lExcmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimiento facultati
vo practicado al capitán asimilado, de
LNGENIEROS, D. Francisco Morent-e
Girón, del Batallón de Vía y Obras de
Ferrocarriles núm.. 1, por el qu'e se com-.3
prueba 'ha Sido declarado inútil, total pa
ra el servicio militar, he resuelto cause
baja en el Ejército por fin del presente
es, quedando sin efecto la -asimilación''
que-en dicho empleo se le •concedió por
orden ciitcular de 4 de jun"io de 1937 ,
(D. O. núm. 1381 y en la situación mi
litar que le Corresponda.
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Lo icórmunico a V. E. para su co- I
..iocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 dt octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 20.914
.4,
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimiento faculta
tiVo practicado al sargento de Com
-ylemento, de INGENIEROS, D. Ju
lio Herráiz Regúlez, con destino en
el Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, por el que se comprueba que
ha sido declarado inútil total para el
servicio militar, he tenido. a bien di
poner causecause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
'ORD:EN DE SAN HERMUNE
GILDO
Núm. 20.915
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder al teniente coronel de
CABALLERIA D. Mauricio Sánchez
de la Parra Rodríguez, la pensión de
cruz de la disuelta Orden de San
Hermenegildo, con la antigüedad de
5 de mayo de 1937, fecha en que cutn
plió los plazos reglamentarios sin no
tas; pensión que empezará a percibir
desde primero de junio siguiente.
Lo •com-unico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Señor.,
Núm.. 20.916
P. D.,
A. CoRti6x
•
211
PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 20.917
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
causado alta en el Arma de Aviación
el sargento de ARTILLERIA D. An
drés Pérez Román, de la D. C. A., he
tenido a bien disponer que el intere
sado cause baja definitiva en la Esa
la de su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barelo
na, 4 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder al mayor de INFANTE
RIA D. Miguel Pardo Moya la pen
sitón de cruz de la disuelta Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad
de primero de julio de 1936, fecha en
que cumplió los plazos reglamenta
rios, y pensión que empezará a per
cibir a partir de la fecha que se aca
ba de citar.
Señor...
•
P. H.
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
y llenar 'las condiciones deterniitlaki.i:,
en la norma sexta de la orden eircu
/lar núm. 7.002, de 2,4 de abril último(D. O. núm. un).
Lo comunico a V. E. para 312 co
nocimiento y cumpliiniento. iBaTedalo
na, 16 de octubre de 1938.
Núm. 20.918
Circular. Excmo. Sr.: De canfor
midatl con las propuestas elevadas a
\favor del personal del Ejército y Ala
-ina que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con D. Juan So
biert Poith y termina con D. Roberto
Estela Castrovido, este Ministerio ha
resuelto concederles la Medalla del
Deber, como recompensa a su distin
guida actuación durante la actual cam
paña y llenar las condiciones deter
minadas en la norma sexta de la or
den circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. iot).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
np., 14 de octubre de 1938.
P. D..
■ A. CORDÓN
'.11••••••.«=1.C. "'V IRIS..111110, ev•-• .
-
Señor...
RELACIÓN QUE S " CITA
De la Flotilla de Defensa de Costas
Jefe de Estado Mayor D. Juan So
biert Poith.
Maestre D. Mariano Salas Martínez.
Marinero D. José Nugeiras Mariño.
Otro, D. Pedro Guiño Sáiz.
Cabo •de mar D. Gabriel Albió Ma
laciá.
De las fuerzas de la D. C. A.
Sargento D. Isidoro Fernández Al
hambra.
Soldado D. Roberto Estela Castro
vido.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Nitn. 20.919
Circular. Excmo. Sr.: De confor
Lo comunico a V. E. para su ea- midad con la propuesta formulada a
nacimiento y cumplimiento. Barcele- favor del capitán de INFANTERÍA
na, 4 de octubre de 1938. en campaña, procedente
de Milicias,
D. César Español García, he resue!to
conceder al mismo la Medalla del De
ber, como recompensa a su distingui
da actuación en las operaciones Ile
vadas a cabo en el sector del Ebro,
P. D..
A. CoRn()N
Señor...
Núm. 2o.92o
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada a 'favor del capitán
de INFANTERIA, profesional, don
Luis Fresno. Jabardo, he resuelto con
ceder al Imismo la Medalla del. Valor.
con la *s.ión anual. de 750) pesetas,durante cinco años, a percibir desde
el primero de noviembre próximo,
como recompensa a su distinguido
comportamiento en diversas operacio
nés ‘de guerra. desde el principio de
la actual campaña hasta el 22 de abril
último, todo ello en armonía con lo
determinado en las normas séptima
y octava de la orden .circular iúme
ro 7.002, de 24 .del mismo mes
(D. O. núm. ').
Lo comunico
'cm).L a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
sabor...
P. D.,
A. CORDÓN
P. D..
A. Com:~
Señor...
Núm. 20.921
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA.
profesional, D. José Martínez Mon
talván, he resuelto conceder al mis
mo el empleo de mayor de Su Esca
la, como premio a su distinguida ac
tuación en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedgd de._ 22 de abril último, de
conformidad con lo dispuesto en la
norma octava transitoria de las dicta
das por orden circular núm. 7.0027 de
24 del mismo mes (D. O. núm. un),
quedando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por el interesado hasta la indicada
fecha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
P. D. ,
A. COND6 N
Señor...
Núm. 20.922
Circular. Excmo. Sr.: De conflor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Pedro Guardia Her
nández, he resuelto conceder al mis
mo el empleo de mayor de su Esca
la, como recompensa a su distingui
do comportamiento en diversas <>Pe
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raciones de guerra durante -la actual
campaña, asigná.ndole en su nueva ca
tegoría la antigüedad. de 22 de abril
último, en armonia con lo que pre
ceptúa norma octava transitoria de
las dictadas por • orden circular nú
mero. 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. un), quedando cancela
dos COn esta recompensa todos los
méritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramente ci
tado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de *1938.
P. D.
A. CORD6N
Señor...
Núm. 20.923
Circular. Excmo. Sr.: iDe confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de Infantería, de MI
LICIAS, D. Ildefonso García Gavi
lán, he resuelto conceder al mismo el
empleo de mayor de su Escala, como
recompensa a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de
guerrg durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedad de_32 de abril último, en
armonía con lo que dispone la norma
octava transitoria de las .dictadas por,
orden circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. En), que,:.
daincha canceladós con esta recompen
sa todos los méritos contraídos por el
interesado hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
Señor...
'
Núm. 20.924
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. EXCMO. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del teniente de INGENIEROS.
en campaña, procedente de Milicias,
D. Clemente Nieto Lozano, he resul
to conceder al mismo el empleo de
capitán de su Escala, como p'remio a
su 'distinguida actuación en las opera
ciones realizadas para el paso del río
Ebro, asignándole en su nueva cate
goría la antigüedad de primero de
agosto último, en armonía con lo que
dispone la norma II de las aproba
das por orden circular núm. 7.002, de
24 de abril pasado (D. O. núm. I0I),
quedando cancelados con esta 'recom
pensa t odos los méritos contraídos
por el interesado hasta fin del mes de
agosto primeramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co
•i nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM.
Núm.. 20.925 Núm. 20.928
Circular. Excmo. Sr.: De confor- Circular. Excmo. Sr.: Viste el esmidad con la .propuesta formulada a crito del Jefe -del Ejército del Centro,favor del teniente asimilado, de IN- de 26 del mes próximo pasado, danGENIEROS, D. Aurelio Barbero MG- do cuenta de hablr declarado con, caya, he resuelto conceder al mismo el rácter provisional, en situación de reempleo de capitán asimilado de su Es- emplazo por enfermo, a partir de 12.cala, como premio a su distinguido indicada 'fecha y COn residencia en Macomportamiento en diversas operacio- dricl, al capitán médico prcwisionalnes de guerra durante la actual cam- D. Francisco Villalobos Valdivia, clonpaila y las llevadas a cabo en el sec- destino a las órdenes .del expresadotor del Ebro, asignándole en su nue- Jefe, he resuelto aprobar dicha déterva categoría la antigüedad de 22 de minación, con arreglo a las Instrucabril último, en armonía con lo que ciones aprobadas por orden ziTcularpreceptúa la norma octaJa transito- de 5 de junio de i9o5 (C. L. númeria de las dictadas por orden circular
ro 'o') y hallarse comprendido en lanúmero 7.002, de 24 del mismo mes orden circular núm. 7.673, de 3 de ma(D. O. núm. Ioi), quedando cance-
yo último (D. O. núm: 109), quedanlados con esta recompensa todos los do someticro a la norma segunda deméritos contraídos por el interesado la de 28 de abril de 1937 (D, O. núhasta fin del mes de agosto pasado. mero).Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Lo comunico a V. E. para su co
na, 16 de octubre de 1938. nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.P. D..
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 20.926
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de Valencia, he resuelto que el
capitán de INFANTERIA, profesio
nal, D. José Enríquez Martínez, del'
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, pase a la situación de re
emplazo por herido, a partir del día
[23 de agosto último y con residencia
en Madrid, por hallarse comprendido
en el 'artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 19°5 (C. L. núm. ioi).
' Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de 'octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.927
Circular. Excmo. Sr.:- A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luñ,a, he tenido a bien disponer que
el capitán- de INFANTERIA, en
campaña, procedente' de Milicias, don
José Calero Jordá, 'áe la 6o Brigada
Mixta,, pase a la situación de reemplazo por herido, a partir del día 30
de septiembre último y con residen
cia en Calella (Gerona), como com
prendido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de•5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 16 de octubre de 1938.
P. D..
A. C1111-
Señor..,
Núm. 20.D29
P. D.,
A. CoRDó,
Circular. Excmo. Sr.: Atprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de Murcia, he tenido a bien dis
poner que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, D. Pedro Julia
Bruguera, del 'Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura, pase a la
situación de reemplazo por herido, a
partir del día primero de septiembre
último y con resideccia en Tarrasa
(Barcelona), por hallarse comprendi
do en el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. IGI).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B arcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor._
Núm. 20.930
A. CORDÓN'
Circular. ' Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Valen
cia, he tenido a bien disponer que el
teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escula Popu
lar de Guerra, D. José Caballero Cas
tillo, de la 107 'Brigada Mixta., pase
a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 18 de agosto úl
timo y con residencia en Gandía (Va
lencia), como comprendido en el ar
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tículo 4 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de junio
de 1905 4C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo_
na,'6 de octubre de 1938,
P. D..
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 20.93>
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponpr que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Fernando Lista
H-erranz en situación de reemplazo
provisional por herido en Barcelona,
siga en la misma situación en Va
lencia.
Lo comunic.0 a V. E. para su cd
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de '1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
'
Núm. 20.932
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de \Cata
luña, he resuelto que ¡el teniente de
INFANTERIA, en cámpaña, proce
dente de.la Escuela 11)opular de Gue
rra D. Ignacio Rodríguez Zubillaga,
de la lo Brigada ,Mixta.' pase a lasituación de reemplazo por herido, apartir del día 30 de julio último y
con residencia .en Barcelona, por ha
llarse' comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 ,de junio de 1905
(C. L. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. BarCelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
.7.47"51' ‘VitelificOM115
Señor...
Núm. 20.933
Circular. Excmo. Sr. : Aprobando
lo ¡propuesto ipor el Comandante Militar de Murcia, he tenidó a bien dis
poner que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra D. Au
gusto Sánchez Ruiz, de la 25 Brigada Mixta, pase a la situación de re
, emplaze por herido, a partir del día
28 de agosto último y con residencia
en Fuencaliente Mira (Cuenca), por
hallarse comprendido en el artículo
48 ¡de las Instrucciones aprobadas ¡pormiden circular de 5 de junio de 1905.(C. L. núm. tor).
Lo comunico a V. E. para su co
•
263.
At
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
Núm. 20.93
Circular. 'Excmo. Sr. : Visto el
P. D., escrito del Jefe del Ejército del Cen
A. CORDÓN tro, de fecha 26 .del mes anterior,
dando cuenta de haber declarado conSeñor... carácter ¡provisional en situación de
reemplazo por enfermo a partir de
la indicada fecha y con residencia
en Madrid, al sargento de INGE
éircular. Excmo. Sr.: Visto el es- NIEROS D. Angel Bravo Torres,
crito del Comandante Militar de del Batallón de Transmisiones de
lencia aquel Ejército, he resuelto aprobar
,
de fecha 25 del mes anterior, dicha determinación con arreglo a,dando cuenta de haber declarado con lo dispuesto en las Instrucciones decarácter provisional en situación de cc
5 .de junio de igo5 (C. L. núm. rol).reemplazo por enfermo, a partir de
4 del referido mes y con residencia Lo comunico a V. E. para su co
en dicha plaza, al teniente de INGE- nocimiento y cumplimiento. Barcelo
,NIEROS D. José Serra Redondo, del na 7 de octubre de 1938.
Batallón de Zapadoresdel XXI Cuer
po de Ejército, he resuelto aprobar
dicha determinación con arreglo a lo
dispuesto en las Instrucciones de
de junio ¡de 190; (C. L. núm. 'az).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.
Núm. 20.934
Señor...
Núm. 20.935
P. D..
A. CORDÓN
P. D.,
A. toRDÓN
Señor...
SUSPENSO DE EMPLEO
Núm. 20.938
Circular. Excmo. Sr. : ríe ¡resuel
to que .el coronel de INFANTERIA
D. Francisco Melgar Villarejo, ensituación .de procesado en Valencia,
que ha sido condenado como autor
de un ,delito de negligencia ¡del nú
, metro 2) del artículo 277, dol Códi
Circular. Excmo. Sr. : He tenido'l go de Justicia Militar, a la pena de
a bien disponer que el sargento pro seis meses y un ¡día deprisión mili
cedente de MILICIAS D. Feliciano tar .correccional, con la accesoria de,
Gordillo Moyano, en situación de re- sukspensión de empleo durante el
emplazo provisional por herido' ncon
tiempo que dure la misma,, pase a la
residencia en Barcelona, siga el . de .suspenso de empleo, en las con
misma situación en Saceruela (Ciu- diciones que determin el artículo
dad Real). décimo ,del decreto de 7 .de septiemlaTe de 1935 (D. O. núm. 209)
Lo cdmu¡nico a' V. E. para su gonocimiento y .cumpimiento. Barce10
na; 6 de octubre .de 1938.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
P. t.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.936
Cincular. Excmo. Sr. : H tenido
a bien 'disponer que la .orden circu
lar núm. 17.773, de 6 de septiembre
último (D. O: núm. 233), por la que
se declara en situaciión de reempla
zo provisionál por herido a personal
procedente de MILICIAS, quede sin
efecto por lo que resrecta al tenien
te D. Eduardo Sefian Prats, por ser
sargento ,de Infantería en la escala
profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.
•
Sefior...
P. D..
A. CORDÓN
4
Señor...
r P. D.,
A. CORDÓN
N.i.vvirvoilo4Awlyssiv44vvvvvi~.1"4
Marina
SECCION DE PERSONAL
MARINERIA
o Núm. 20.939
Recibida la copia certificadá de lalibreta del cabo provisional de Marinería Federicb Casas Font, enf cumffilimiento a la norma tercera de laorden ministerial ¡núm. 9.984, de 6 dejunio último'(D. O. núm. 139), esteMinisterio, de conformidad con lo informado ,por la Sección del Personal,ha resuelto que el citado cabo provisional sea promovido al empleo de
*lb
•
•4
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cabo de segunda de su especialidad,
,co:i antigüedad de 24 de julio últi
mo, como com,prendidp en el punto
cuarto de la c,itada disposición, con
los derechos y obligaciones que en
la misma se establece.
Bascelona, 17 de octubre de 1938.
' S.911.OT
di
P. u.,
rki.voNso JÁTIvA
Núm. 20.940
Se concede al marinero de prime
ra de la dotación del destructor «Al
mirante Valdés» •Diaoisio Peña Abad
la continuaci•ón en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamanta
ríos, por tres años en primera cam
paña voluntaria,, computables a par,
tir ,de 14 de julio último, fecha en
qué.: fué nombrado marinero de pri
mera.
Barcelona, 17 .de octubre de 1938..
P. D.,
ALFONSO J ÁTIVA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 20.941
Excmo. Sr. : Este Ministerio-, de
conformidad con lo informado por
las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha resuelto conceder la con
tinuación en el servicio, por tres
años en primera campaña ,forzosa,
con derecho a los beneficios que se
ñala el Reglamento de Reclutamien
to y Régimen de las Escuelas de Ma
rinería, a los cabos de segunda tor
pedistas José Cuerda Bezón, de la
ii.lotacián del torpedero núm. .17, y
Martín \.Lara Molina, de las Defen
„ias Submarinas y Antisubmarinas de
Cartagena, computables a partir de
24 de julio último.
Barcelona, i; de octubre de 1938.
Señdprez...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
■«■*-4.---4•11■
SECCION DE SANIDAD
Núm. 20.942
Excmc. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el auxiliar provisional
de Sanidad de la Armada, D. José
García del Real Cortils, desembar
que del _crucero «Miguel de Cervan
tes» y quede a las órdenes del Jefe
de la Base Naval ,de Cartagena, sien
do rflevado en el citado buque por
el de su .misma clase D. Anastasio
.krbo Oleagoitia.
Barcelona, r6 de octubre de 1938.
P.
ALFONSO JÁTIVA
Aviación
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 20.943
Circular. Excmo. Sr. : A petición
propia, he resuelto cause baja en el
Arma de Aviación el cabo conductor
eventual Santiago Martín Torres,
que fué ,promovido a dicho empleo
y especialidad por orden circular nú
mero 11.841, de 26 de junio último
(D. O. núm. 16o), quedando en la
situación militar que, po'Y razón al
reemplazo a que pertenezca, le co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 dé octubre de 1938.
P.D.,
4 CARLOS NIÍÑEZ
Señor...
•
RECOMPENSAS
Núm. 20.944
r
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa a los méritos contraídos y
servicios !prestados durante la actual
campaña por el personal del Arma
de Aviación que a 'continuación se
relaciona, he, resuelto otorgarle los
.empleos que se indican, con la anti
güedad de primero de septiembre úl
timo y efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A teniente
Sargentos
Valeatín Mas Morera.
Primitivo Pérez Góméz.
Manuel Fernández Sánchez.
Armando Ortega Velilla.
Juan Bautista Sardá.
Arquímedes Gómez Palazón.
Dionisio Calvarons Tomás.
José Miñana Juan.
Cecilio Rodríguez López.
Ignacio de la Infanta Treviño.
Isidoro Nájero Montejo.
Julián Benítez López.
Nabor García Navarrete.
Vicente Balifia Vidal.
Esteban Grifián Gómez.
José Peña Pérez.
José Hernández Tamarit.
Ramón Roldán de Dios.
Luis Villalvilla Gascue'fia.
Nicolás Pérez Buj.
Manuel López González.
Jaime Mata Romero.
Laureano Sapiña Martín.
Mateo Jiménez Jiménez.
Esteban. Corbalán Marín.
Mario Cuesta Díaz.
Manuel Ferrer Aucejo.
José Falcó Sanmartín.
José Santander Menéndez.
Diego Sánchez López. .
Jaime Isern Viñas.
José María Hurtado Radal.
Alvaro Muñoz López.
D. Juan Andrés Pinilla Barberá.
D. Manuel Guasch Marcas_
D. Rodrigo Carbonell Zaragozá.
.D. Ramón Benavides Gil de Sagredo.
D. ,Antonio Ro-selló Busquets.
D. Juan Lloren Bonet.
D. luan Andreu Motes.
D.' Rafael Torres Pérez.
D. Antonio Aguilar Ambrosio.
D. Vicente Baixauli Soria.
D. Joaquín Calvo. Diego.
D. Benigno Fernández Montes,. -
D. Alfredo Deally2rt Porcat.
D. Manuel Vega Gómez.
D. Aatonio 'Nicolás Nogueras.
Lo comunico a V. I. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NtrÑEz
Señor...
TITULOS
Núm. 20.945
Circular. Excmo. Sr. ;Terminado
con aprovechamiento el cárso corres
pondiente, por los alumnos que niá-s
abajo se relacionan, he resuelto con
cederles el título de radiotelegrafis
tas, primeros , de Aviación _y promo
ver al empleo de cabo a los solda
dos que figuran en la misma, con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 3.517, de 2 de marzo
último (D. O. núm. 55), en 1o3 que
,disfrutarán la antigüedad de '3 del
actual con electos administsativos. a
partir de la próxima revista de Co
misario.
Cabos
Tomá.s Cruz Díaz.
Manuel. Bautista Franco.
So/dados
Luis Rovira Aclell.
Antonio Solé.
Máximo Ma.rtifiez Herranz.
Ventura Fernández Atienza.
Rafael Estartús •Ca.stanyer.
Miguel Zafra Zafra.
Manuel Amén Suárez.
Teodoro Bravo Barranquero.
Francisco Luengo Martínez.
Juan Cadina Espinasa.
Antonio Mercader Forcada.
Pedro Graci-Martín Dimas.
Miguel Ibas Roca.
Vidal Ruiz Molina.
José Balboa Heratández.
Esteban Parajes Raventós.
Esteban Pujol Oliva.
Alberto Claüdín Moncada..
Inocencio Nogueras Almagro.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de octubre de 1938.
Señor..;
P. D.,
CARLOS Ntliall
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISM20
DE DEFENSA NACIONAL.--EJÉRCITO
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